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SEREBRIANIK O. О. DETERMINING THE PLACE OF INFORMATION 
ABOUT A PERSON IN THE SYSTEM OF THE OBJECTS OF CIVIL RIGHTS 
The relevance of the article is due to the fact that the place of information as the object of civil law in 
the scientific literature is determined in two directions: as an independent object and as one of the 
types of intangible benefits. This is the issue is the object of scientific research of this article to elabo-
rate legislative innovations concerning this object of civil rights. 
The objective of the article is to find the place of information about a person in the system of the ob-
jects of civil rights. While writing the article the author has used many research methods, among 
which the main ones are general philosophical dialectic method, as well as legal methods: compara-
tive and legal, formal and legal. 
It is established that information is integral with individual or legal entity, it can not be the object of 
civil rights, while other information is the object of both property and non-property rights. 
It is emphasized that the information may be different in its content that can affect its legal regime. 
Talking about the information about a person it is found out that it sometimes is intangible in nature, 
and therefore can not be attributed to material benefits covered by ownership. 
The classification of information according to the types of civil and legal relations is considered. Cor-
relation between the information about a person and personal non-property rights is realized. 
It is concluded that the information about a person is a non-property benefit, which is subject of the 
exclusive rights of a person. Information about a person is a benefit that has no material content. 
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Постановка проблеми. Значна кількість 
випадків неплатоспроможності банків протя-
гом 2014–2015 років та недоліки правового 
захисту прав і законних інтересів вкладників 
призвели до відтоку коштів з банківських 
вкладних рахунків та втрати довіри населення 
до банківського сектора. Спеціальні функції у 
сфері гарантування вкладів фізичних осіб, ви-
ведення неплатоспроможних банків з ринку та 
ліквідації банків у встановлених законодавст-
вом випадках покладено на Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), який було 
створено у 1998 р. відповідно до указу Прези-
дента України «Про заходи щодо захисту прав 
фізичних осіб – вкладників комерційних банків 
України» від 10 вересня 1998 р. № 996/98 [1], 
але, як показала практика 2014–2015 років, 
здійснення покладених на Фонд функцій з га-
рантування виплат за вкладами фізичних осіб 
має суттєві проблеми [2]. 
Головною проблемою виявилась недостатня 
кількість ресурсів Фонду для відшкодування 
коштів за вкладами збанкрутілих банків. Урахо-
вуючи те, що загальний розмір ресурсів Фонду 
на початок 2015 р. становив 382,1 млрд грн, а 
середній розмір банківського вкладу – 8 213 грн 
(процент покриття кількості вкладників – 
98,7 %) [3], фактично існує чимало проблем, 
безпосередньо пов’язаних із: невнесенням зна-
чної кількості вкладників, які мають право на 
відшкодування згідно з чинним законодавст-
вом, до зазначених переліків; затримками у 
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виплатах вкладникам, які є у переліку тих, що 
мають право на відшкодування вкладів; профе-
сійною компетентністю посадових осіб тощо. 
Іншою проблемою є тривалість періоду між 
настанням моменту недоступності вкладу фі-
зичної особи та моментом відшкодування 
вкладу Фондом, яке можливе лише після ви-
знання банку неплатоспроможним та позбав-
лення його ліцензії згідно із законами України 
«Про банки і банківську діяльність» від 7 гру-
дня 2000 р. № 2121-III [4] та «Про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб» від 23 лю-
того 2012 р. № 4452-VI [5]. Такий період може 
становити півроку та більше без нарахування 
відсотків або компенсацій. 
Також суттєвою проблемою захисту прав і 
законних інтересів вкладників залишаються 
обмеження у відшкодуванні окремих категорій 
вкладів, визначених у ч. 4 ст. 26 закону Украї-
ни «Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб», що потребує перегляду та подаль-
шого вдосконалення. 
Зважаючи на окреслені вище проблеми, 
вдосконалення законодавства у сфері функціо-
нування системи гарантування вкладів фізич-
них осіб, а саме в питаннях відшкодування ба-
нківських вкладів у встановлений термін, є 
актуальною проблемою сьогодення. 
Стан дослідження. Загальним проблемам 
становлення, розвитку та функціонування інсти-
тутів державного регулювання присвячено робо-
ти таких вітчизняних учених, як: В. Б. Авер’янов, 
О. М. Бандурка, О. К. Безсмертний, Ю. П. Битяк, 
О. П. Гетманець, Ж. В. Завальна, С. В. Ківалов, 
А. Т. Комзюк, Т. М. Кравцова, О. Д. Крупчан, 
В. І. Теремецький, І. А. Тимченко, Ю. С. Шем-
шученко та ін. Окремі питання правового за-
безпечення функціонування Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб досліджувались у 
роботах С. В. Безвуха [6], К. В. Гончарука [7], 
В. В. Коваленко [8], О. А. Охріменка [9], 
Ю. С. Серпенінової [10] та інших науковців. 
Утім, спеціальних комплексних досліджень, 
спрямованих на вирішення проблем, пов’яза-
них із удосконаленням системи гарантування 
вкладів фізичних осіб, наразі не існує. 
Метою статті є дослідження нормативно-
правових засад діяльності Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб та вдосконалення право-
вих аспектів відшкодування банківських вкла-
дів у разі неможливості банків виконати свої 
зобов’язання. 
Виклад основного матеріалу. Маючи на 
меті своєї діяльності захист прав і законних 
інтересів вкладників, згідно з ч. 1 ст. 26 закону 
України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» Фонд гарантує кожному вклад-
нику банку відшкодування коштів за його 
вкладом, а тому приймає на себе частину зо-
бов’язань банку-учасника. 
Виходячи з Положення про порядок здійс-
нення банками України вкладних (депозитних) 
операцій з юридичними і фізичними особами, 
затвердженого постановою Правління Націо-
нального банку України (далі – НБУ) від 3 
грудня 2003 р. № 516, зобов’язаннями банків 
перед вкладниками є: укладання в письмовій 
формі договору банківського вкладу (депози-
ту) або договору банківського рахунку та ін-
ших документів відповідно до законодавства 
України; виплата вкладнику грошової суми 
(вкладу) та процентів на неї або доходу, отри-
маного в іншій формі на умовах та в порядку, 
встановлених договором; прийняття і зараху-
вання на рахунок грошових коштів або банків-
ських металів, що надходять; виконання розпо-
ряджень власника рахунку про перерахування й 
видачу відповідних сум з рахунку та проведен-
ня інших операцій з рахунком; сплата процен-
тів за грошовими коштами, що обліковуються 
на рахунку клієнта, шляхом їх зарахування на 
рахунок клієнта, якщо інше не передбачено 
умовами договору банківського рахунку або 
законодавством; видача вкладу або його части-
ни та нарахованих процентів на першу вимогу 
вкладника (для строкового вкладу дострокова 
видача можлива виключно у випадках, коли це 
передбачено умовами договору строкового 
вкладу); у разі невиконання (неналежного вико-
нання) вимоги вкладника про повернення вкла-
ду або його частини прийняття цієї вимоги та 
взяття її на облік за відповідним позабалансо-
вим рахунком, з її подальшим виконанням [11]. 
Отже, приймаючи на себе зобов’язання ба-
нків у разі визнання їх неплатоспроможності, 
після ухвалення рішення НБУ про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію банку, Фонд 
відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включа-
ючи відсотки, станом на день початку проце-
дури виведення Фондом банку з ринку, але не 
більше суми граничного розміру відшкодуван-
ня коштів за вкладами, встановленого на цей 
день, незалежно від кількості вкладів в одному 
банку. Сума граничного розміру відшкодуван-
ня коштів за вкладами не може бути меншою 
200 000 грн (ст. 26 закону України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб»). 
Згідно зі ст. 26, 27, 28 закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
Фонд має такі зобов’язання перед вкладниками 
неплатоспроможного банку: відшкодування 
кожному вкладнику коштів за його вкладом, 
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включаючи нараховані відсотки, але не більше 
суми граничного розміру відшкодування кош-
тів за вкладами, встановленого на цей день, 
незалежно від кількості вкладів в одному бан-
ку після прийняття рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію банку; скла-
дання уповноваженою особою Фонду переліку 
вкладників, які мають право на відшкодування 
коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визна-
ченням сум, що підлягають відшкодуванню; 
затвердження виконавчою дирекцією Фонду 
реєстру вкладників для здійснення виплат га-
рантованої суми відшкодування відповідно до 
наданого уповноваженою особою Фонду пере-
ліку вкладників протягом 3 робочих днів (у 
разі прийняття НБУ рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію банку з під-
став, визначених у ч. 2 ст. 77 закону України 
«Про банки і банківську діяльність», – протя-
гом 20 робочих днів) з дня отримання Фондом 
рішення про відкликання банківської ліцензії 
та ліквідацію банку; виплата відшкодувань 
коштів вкладникам, їх уповноваженим пред-
ставникам чи спадкоємцям у національній ва-
люті України з наступного робочого дня після 
затвердження виконавчою дирекцією Фонду 
реєстру вкладників для здійснення виплат га-
рантованої суми відшкодування. 
Згідно з ч. 2 ст. 26 закону України «Про си-
стему гарантування вкладів фізичних осіб» 
вкладник набуває право на одержання гаранто-
ваної суми відшкодування коштів за вкладами 
за рахунок коштів Фонду в межах граничного 
розміру відшкодування коштів за вкладами 
після прийняття рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банку. 
Суттєвою проблемою для вкладників є не-
можливість отримання коштів за вкладами з 
моменту початку процедури виведення Фон-
дом банку з ринку до моменту прийняття рі-
шення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію банку; цей період може тривати бі-
льше ніж півроку, відсотки за ним не нарахо-
вуються, а вартість валютних вкладів перера-
ховується в національній валюті України за 
курсом на дату початку процедури виведення 
Фондом банку з ринку  
Крім того, у разі відшкодування вкладів Фо-
ндом, згідно з ч. 4 та 5 ст. 26 закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних 



























Рис. 1. Установлені обмеження системи гарантування вкладів фізичних осіб1 
 
                                                                                      
1 Складено автором з використанням джерел [5; 10]. 
Гарантована сума 
відшкодування 
Категорії вкладів, що не 
відшкодовуються 
Порядок відшкодування 
вкладів в іноземній валюті 
Коло осіб, вклади яких 
підлягають відшкодуванню 
Сума відшкодування знаходиться  
у межах від 10 до 200 000 грн 
– кошти, передані банку в довірче управління; 
– вклади, підтверджені ощадним сертифікатом 
на пред’явника; 
– вклади, що є предметом застави; 
– привілейовані вклади; 
– вклади у філіях іноземних банків 
– вклади у банківських металах; 
– вклади, що під арештом за рішенням суду 
Відшкодування коштів за вкладами в іноземній  
валюті відбувається в національній валюті України 
– члени спостережної ради банку; 
– члени правління банку; 
– члени ревізійної комісії банку; 
– особи, які надавали аудиторські послуги; 
– особи, які надавали банку юридичні послуги; 
– особи, які надавали банку послуги з оцінки; 
– власники істотної участі у банку 
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Особливої уваги потребують категорії 
вкладів, що не відшкодовуються, та обмеження 
кола осіб, вклади за якими не підлягають від-
шкодуванню. Так, згідно із ч. 1 ст. 22 закону 
України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» базою нарахування регулярно-
го збору до Фонду є середньоарифметична за 
розрахунковий період сума щоденних балан-
сових залишків на рахунках з обліку вкладів та 
відсотків за ними. Згідно з Положенням про 
порядок здійснення банками України вкладних 
(депозитних) операцій з юридичними і фізич-
ними особами [11] до вкладних (депозитних) 
рахунків належать рахунки, що підтверджу-
ються: договором банківського рахунку; дого-
вором банківського рахунку з видачею ощад-
ної книжки; договором банківського рахунку з 
видачею ощадного (депозитного) сертифіката; 
договором банківського рахунку з видачею 
іншого документа, що підтверджує внесення 
грошової суми або банківських металів і від-
повідає вимогам, установленим законом, ін-
шими нормативно-правовими актами у сфері 
банківської діяльності (банківськими правила-
ми) та звичаями ділового обороту. Виходячи з 
цього, залишається незрозумілим, чи входять 
категорії вкладів, що не відшкодовуються згід-
но з ч. 4 ст. 26 закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб», до бази 
нарахування регулярного збору до Фонду. То-
му вбачається за необхідне викласти абз. 3 ч. 1. 
ст. 22 у такій редакції: «Базою нарахування є 
середньоарифметична за розрахунковий період 
сума щоденних балансових залишків на рахун-
ках з обліку вкладів, за винятком вкладів, кош-
ти за якими не відшкодовуються згідно з пунк-
тами 1–3, 8, 10 частини 4 статті 26 цього 
Закону, та відсотків за ними». 
Приділяючи більше уваги правовим аспек-
там захисту прав і законних інтересів вкладни-
ків, необхідно врегулювати питання щодо від-
шкодування вкладів за такими категоріями: 
кошти, передані банку в довірче управління; 
вклади, підтверджені ощадним сертифікатом 
на пред’явника; вклади у банківських металах, 
за якими згідно з ч. 4 ст. 26 закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» Фонд не здійснює відшкодувань у разі 
ліквідації банку. 
Дискусійним залишається питання щодо 
встановлених обмежень на категорії вкладів, за 
якими не здійснюється відшкодування. Зокре-
ма, згідно із законом України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» кошти за 
вкладами, що підтверджені ощадним сертифі-
катом на пред’явника, не відшкодовуються. 
Така правова норма депопуляризує цей вид 
вкладу та сприяє прозорості руху грошових 
коштів, що вкрай важливо в сучасних умовах. 
Тому питання щодо зняття обмежень у разі 
відшкодування банківських вкладів є не на ча-
сі, хоча, можливо, набуде актуальності в май-
бутньому, за більш стабільних умов соціально-
економічного та політичного стану в державі. 
При цьому доцільним убачається виключення з 
переліку категорій вкладів, за якими Фонд не 
здійснює відшкодування, коштів, переданих 
банку в довірче управління, та вкладів у бан-
ківських металах з ч. 4. ст. 26 зазначеного За-
кону. Натомість ст. 26 Закону слід доповнити 
частиною 51 такого змісту: «Відшкодування 
коштів за вкладом у банківських металах від-
бувається в національній валюті України після 
перерахування суми вкладу за офіційним кур-
сом банківських металів, установленим Націо-
нальним банком України на день початку ви-
ведення Фондом банку з ринку, але не більше 
суми граничного розміру відшкодування кош-
тів за вкладами, встановленого на дату прийн-
яття такого рішення, незалежно від кількості 
вкладів в одному банку». Відповідно ч. 6 ст. 26 
пропонується доповнити абз. 3 такого змісту: 
«Відшкодування коштів за вкладом у банківсь-
ких металах здійснюється в національній ва-
люті України після перерахування суми вкладу 
за офіційним курсом банківських металів, 
установленим Національним банком України 
на день початку ліквідації банку з підстав, ви-
значених частиною 2 статті 77 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність». 
Враховуючи положення, закріплене у ч. 4 
ст. 26 закону України «Про систему гаранту-
вання вкладів фізичних осіб», щодо обмеження 
кола осіб, за вкладами яких відшкодування не 
здійснюється, дискусійною є норма, закріплена 
в ч. 1 ст. 26 зазначеного Закону, щодо гаранту-
вання Фондом кожному вкладнику банку від-
шкодування коштів за його вкладом. 
Згідно зі ст. 52 закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» суми 
вкладів, які перевищують граничний розмір 
відшкодування, а також кошти, розміщені на 
вклад пов’язаною з банком особою, виплачу-
ються у процесі ліквідації банку з ліквідаційної 
маси банку за черговістю та в порядку задово-
лення вимог до банку, а саме: 1) зобов’язання, 
що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю 
та здоров’ю громадян; 2) грошові вимоги щодо 
заробітної плати, що виникли із зобов’язань ба-
нку перед працівниками до прийняття рішення 
про відкликання банківської ліцензії та лікві-
дацію банку; 3) вимоги Фонду, що виникли у 
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випадках, визначених цим Законом, у тому чис-
лі покриття витрат Фонду, передбачених п. 7 
ч. 2 ст. 20 зазначеного Закону; 4) вимоги вклад-
ників – фізичних осіб (у тому числі фізичних 
осіб – підприємців), які не є пов’язаними з бан-
ком особами, у частині, що перевищує суму, 
виплачену Фондом; 5) вимоги НБУ, що виник-
ли в результаті зниження вартості застави, на-
даної для забезпечення кредитів рефінансування; 
6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних 
осіб – підприємців), які не є пов’язаними з бан-
ком особами, платежі яких або платежі на ім’я 
яких заблоковано; 7) вимоги інших вкладників, 
які не є пов’язаними з банком особами, юриди-
чних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними 
з банком особами; 8) інші вимоги, крім вимог за 
субординованим боргом; 9) вимоги кредиторів 
банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних 
осіб – підприємців, а також юридичних осіб), 
які є пов’язаними з банком особами; 10) вимоги 
за субординованим боргом. Отже, чинне зако-
нодавство хоча й вирішує питання з відшкоду-
вання коштів вкладників – фізичних осіб (у то-
му числі фізичних осіб – підприємців), які не є 
пов’язаними з банком особами, у частині, що 
перевищує суму, виплачену Фондом, а також 
питання з відшкодування коштів фізичних осіб, 
які є пов’язаними з банком особами, але для 
підвищення захисту прав і законних інтересів 
вкладників процедура та порядок задоволення 
таких вимог потребують доопрацювання, зок-
рема у питаннях черговості та строків. 
Висновки. Проведене дослідження існую-
чих нормативно-правових засад діяльності Фо-
нду гарантування вкладів фізичних осіб дало 
можливість констатувати необхідність прове-
дення низки удосконалень вітчизняного законо-
давства, спрямованих на підвищення захисту 
прав і законних інтересів вкладників у разі не-
можливості банків виконати свої зобов’язання. 
У рамках запропонованих рекомендацій було 
доведено доцільність внесення поправок в чинні 
нормативно-правові акти, зокрема в окремі 
статті закону України «Про гарантування вкла-
дів фізичних осіб», які дозволять врегулювати 
питання щодо обчислення бази нарахування 
регулярного збору Фонду (а саме переліку кате-
горій вкладів, які мають до неї входити), а та-
кож вкладів, що підлягають відшкодуванню 
Фондом. Врегулювання цих питань дозволить 
вирішити проблему невідповідностей між 
окремими положеннями чинних нормативно-
правових актів та підвищить захист прав і за-
конних інтересів вкладників. Водночас додат-
кового правового врегулювання потребують 
питання щодо скорочення тривалості періоду 
між настанням моменту виникнення проблем у 
фізичної особи з поверненням власного вкладу 
та моментом відшкодування вкладу Фондом, 
датою фіксації валютного курсу за вкладами в 
іноземній валюті, що потребує подальшого 
вдосконалення нормативно-правової бази, яка 
регулює функціонування системи гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб. 
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ХОДАК Е. С. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ 
ФОНДОМ ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Проанализированы нормативно-правовые аспекты деятельности Фонда гарантирования вкла-
дов физических лиц относительно возмещения банковских вкладов в случае невозможности 
банков выполнить свои обязательства. На основании сравнительно-правового анализа выде-
лены основные особенности и проблемные аспекты защиты прав и законных интересов 
вкладчиков банков, а также предложены изменения в действующее законодательство, регули-
рующее функционирование системы гарантирования вкладов физических лиц. 
Ключевые слова: система гарантирования вкладов физических лиц, Фонд гарантирования 
вкладов физических лиц, банковский вклад, возмещение банковских вкладов. 
 
KHODAK Y. S. LEGAL BASIS OF BANK DEPOSITS REIMBURSEMENT 
BY THE DEPOSIT GUARANTEE FUND 
The author has analyzed the normative and legal aspects of the activities of the Deposit Guarantee 
Fund (hereinafter – Fund, DGF), which was established in 1998 in accordance with the Edict of the 
President of Ukraine «On measures to protect the rights of individuals – depositors of commercial 
banks in Ukraine» dated from September 10, 1998 No. 996/98 in order to reimburse bank deposits in 
case banks fail to fulfill their obligations. 
The article’s objective is to study the regulatory and legal principles of the activities of the DGF and 
to improve the legal aspects of the bank deposits reimbursement in case banks fail to fulfill their ob-
ligations. 
Based on comparative and legal analysis of certain provisions of the current regulations the author 
has found out inconsistencies in the regulation of calculating the accrual basis of regular exclusive to 
the DGF and procedures for reimbursement of certain categories of retail deposits. 
The author has put forward the issue about legal solution of the problem of the length of the period 
between the date when individuals face the problems of returning his own deposit and the moment of 
the deposit’s reimbursement by the Fund, as well as the issue of reimbursement of rate differences 
that may arise during this period. Solution of these issues requires further improvement of the norma-
tive and legal base regulating the functioning of the system of deposit guarantee fund in Ukraine. 
Special attention is paid to the issue of priority and terms of deposits reimbursement of individuals 
who are not related parties of the bank (in excess of 200 000 UAH), and the funds placed on a de-
posit by the related person with the bank. To protect the rights and legitimate interests of these cate-
gories of depositors it is suggested to improve provisions of the current legislation. 
The practical significance of the suggested changes is the ability to solve problems of inconsistencies 
between certain existing provisions of the current regulations, to make transparent the modern 
mechanism of deposit guarantee funds and to increase significantly the protection of the rights and 
legitimate interests of investors, and thus to increase the trust for the banking sector in the whole. 
Keywords: system of deposit guarantee funds, Deposit Guarantee Fund, bank deposit, bank deposits 
reimbursement. 
 
